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al contacto de la 











el intestino son 
excretadas en las 
hecesDesarrollo larval 
dentro de la vida  
libre a gusanos 
adultos






Los huevos son depositados en la 
mucosa intestinal, ellos eclosionan y 
la larva migra al lumen
Las Larvas filariformes ingresan 
al sistema circulatorio, son 
transportadas hacia los 
pulmones y penetran en los 
espacios alveolares. Luego,  
son llevados por la traquea y 
faringe  y transportados al 
intestino delgado
Autoinfección: La larva 
rhadditiforme en el intestino 
delgado se transforma en 
larva filariforme penetrando 
la mucosa intestinal o la piel 
perianal y sigue el ciclo 
infectivo normal
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